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Teollisuuden varastot vähentyneet
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan vähintään 100 hengen 
teo llisuusyritysten (vuoden 1980 yr itysrek iste r in  mukaan) koko- 
nai svarastojen volyymi väheni vuoden 1983 kolmannella neljän­
neksellä 0,2 %. Se väheni esim. tek st ii l iteo ll isuudesa  8,2 % ja 
sav i- ,  l a s i -  ja kivituotteiden valmistuksessa 18,5 %. Volyymi 
kasvoi mm. kemian ja petrokemian teollisuudessa 8,7 % sekä kuuli­
ja muovituotteiden valmistuksessa 9,4 %.
Aineiden ja tarvikkeiden varastot vähenivät 0,1 % ,  keskeneräis­
ten töiden varastot kasvoivat 0,1 % ja valmistevarastot väheni­
vät 1,5 %.
Industrins lager har minskat
Enligt Statistikcentralens la ge rsta t is t ik  minskade volymen av 
to ta l lagren för industriföretag med minst 100 anställda (en ligt  
1980 ärs företagsregister) under det tredje kvartalet 0,2 % .  Den 
minskade t.ex. inom tex t i1industrin 8,2 % och inom le r-,  glas 
och stenproduktstillverkningen 18,5 %. Volymen ökade bl.a. inom 
den kemiska och petrokemiska industrin 8,7 % samt inom gummi- 
och p lastvaruti11verkningen 9,4 %.
Lagren för material och förnödenheter minskade med 0,1 %, lagren 
för varor i arbete ökade med 0,1 % och lagren för färdigvaror 
minskade med 1,5 % .
HUOMAUTUS: Tarkistetut tiedot ajankohdalta 30.6.83 ja ennakkotiedot
ajankohdalta 30.9.83 perustuvat vuoden 1978 yr ity srek is te r i in .  
Tämän l isäk s i  esitetään ajankohdan 30.9.83 tiedot vuoden 1980 
yr itysrek iste r in  yritysjoukon mukaisesti.
ANMÄRKNING: De reviderade uppgifterna för 30.6.83 och förhandsuppgifterna
för 30.9.83 grundar sig  pä 1978 ärs företagsregister. Ytterligare  
anges uppgifterna för 30.9.83 en lig t  populationen i 1980 ärs 
företagsregister.
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Taulu 4. Teollisuuden varastojen muutokset edell isen vuoden vastaavasta neljänneksestä to im ia lo itta in
30.6.1983 ja 30.9.1983 vähintään 100 hengen y r i t yk s i s sä  (kehikkona y r i t y s re k is te r i  1978)
Tabell 4. Ändringar av industr ins lager frän motsvarande kvartal föregäende är en ligt näringsgren
30.6.1983 och 30.9.1983 i företag med minst 100 arbetare (företagsregister 1978 används som ram)
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Toimiala 
Näri ngsgren
T0L-
numero
NI-
Muutos edell isen vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frän motsv. kvartal föregäende är
%
n uimme r
Käypiin h intoihin 
T i l i  löpande p r ise r
Joulukuun 1974 h into ih in 
T i l i  december mânads p r ise r  
1974
30.6.1983 30.9.1983 30.6.1983 30.9.1983
Yhteensä - Summa 3 +5,9 +6,6 -1,3 -2,8
Erittelemätön teo l l i suu s  - 
Ospecificerad t i l lve rkn in g 30 -2,5 -2,9 -8,6 -10,8
Elintarvikkeiden valmistus - 
Li vsmedelsti11 verkning 311, 312 +17,0 +16,7 +10,6 +10,4
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Oryckes- och 
tobaksvarut i11verkni ng 313, 314 +6,9 +5,4 +0,1 -2,0
Tek st i i l ie n  ja vaatteiden 
valmistus - Text i l -  och 
beklädnadsvaruti11verkning 321, 322 +9,2 +8,6 +0,1 +0,7
Nahan, turkisten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus - 
T i l lve rkn ing  av läder, päl s- 
skinn, lädervaror och skor 323, 324 +7,8 +4,3 0,0 -1,4
Puutavaran pa its i  puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
t i  11 verkning, utorn möbel- 
t i 11verkning 331 +4,0 +4,8 -5,4 -4,3
Ei metallisten kalusteiden 
valmistus - T i l lve rkn ing  av 
möbelvaror, utom av metal1 332 +10,2 +35,1 +1,7 +23,7
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvaruti11verkning 341 +14,1 +12,7 +8,7 +3,3
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta - Grafisk produktion, 
förlagsverksamhet 342 +9,7 +5,3 +1,8 -3,1
Kemikaalien ja muiden kemial­
l i s te n  tuotteiden valmistus, 
maaöljyn ja lo stu s,  maaöljy- 
ja k iv ih i i l i t u o t te ide n  va l­
mistus - T i l lve rkn ing  av 
kemikalier och andra kemiska 
producter, petroleumraffi- 
nering, t i l lve rkn in g  av 
Petroleum- och kolprodukter
351, 352 
353, 354 +8,5 +16,5 -0,6 +0,9
Kumi- ja muovituotteiden va l­
mistus - Gummi- och plastvaru- 
t i l l ve rkn in g 355, 356 -26,8 +19,1 -30,5 +8,9
Savi,  l a s i -  ja k ivituotteiden 
valmistus - Ler-, glas och 
stenproduktsti11verkni ng 36 +17,6 +1,6 +9,2 -6,2
Metallien valmistus - 
Metal1framstälIning 37 +3,3 -0,5 -2,0 -8,0
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus Metal Ivaru- och 
maskinti11verkni ng 381, 382 +2,9 +7,7 -3,9 . -0,1
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
T i l lve rkn ing  av e lektriska  
produkter, instrument o.d. f in -  
ntekaniska produkter 383, 385 +5/0 -0,2 -2,9 -9,2
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelsti11verkni ng 384 +1,7 -2,9 -2,4 -7,7
Muu valmistus - 
Annan t i l lve rkn in g 390 +21,1 +16,6 +4,8 -0,9
